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摘  要 
本文研究设计的网络交易平台主要针对新疆某地区的农产品销售。为了能够
让用户能够通过网络买到价格合理、安全可靠的农产品，开发了针对新疆地区的
农产品网络交易平台。通过该平台，可以在互联网发布农产品信息，购买者通过
网上订单订购农产品。根据确认后的订单，为客户发货，并通过若干种方式进行
结算。 
本文针对网络交易平台的需求进行分析，结合整个系统相关平台的建设，提
出了网络交易平台的层次结构设计模型，并给出了网络交易平台各功能模块的划
分以及各模块主要功能的设计方案。在详细分析了网络交易平台业务流程的基础
上，建立了相关 E-R 图，并对该平台的各个模块进行了详细的数据库及流程设计。
在该项目中，我们以 J2EE 为开发平台，以 MySQL 为后台数据库，使用 MyEclipse
开发应用程序，实现了农产品管理系统的基本功能。 
 
关键词：农产品管理；信息发布；J2EE 技术  
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Abstract 
                                                II
Abstract 
Network trading platform in this paper, we study mainly aimed at a certain area of 
xinjiang agricultural products sales. In order to be able to let user to be able to buy the 
price is reasonable, safe and reliable through the network of agricultural products, 
developed in view of the xinjiang region of agricultural products online trading 
platform. Through this platform, can be released in the Internet agricultural 
information, buyers through the online order to place an order for agricultural 
products. According to confirmed order, for the customer delivery, settlement and in 
several ways. 
Aiming at the demand of the network trading platform were analyzed, and the 
combination with the construction of the whole system related platform, puts forward 
the hierarchical structure of the network trading platform design model, and gives the 
network trading platform, each function module partition and module design of main 
function. In online trading platform are analyzed in detail, on the basis of business 
process, establish the related E - R diagram, and the various modules of this platform 
was detailed database and process design. In this project, we based on J2EE 
development platform, to MySQL backend database, using the MyEclipse 
development application, has realized the basic function of management system of 
agricultural products. 
 
Keywords: Agricultural Products Management; Information Delivery; J2EE 
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第 一 章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
自从上世纪末开始，计算机的应用技术和网络应用获得了迅猛的发展，已经
普及到了千家万户。世界上使用互联网的客户迅速增加，互联网上的信息资源变
得越来越丰富，备受人们的瞩目。使用互联网进行商业行为也成为各行各业和广
大互联网使用者的青睐，电子商务便择时而生，并很快进入了高速发展期。 
我国自古就是农业国家，农业生产占了很大的比重，而农业产品一直在我国
就属于自主个体经营，而且从生产一直到出售之间的环节非常多、层层出售造成
的资源浪费使交易的成本非常高，这样就使得农产品竞争力相对匮乏。当上世纪
我国成功加入世界贸易组织(WTO)的同时世界经济已经向全球化广域化发展，农
业产品的全球化市场关系在我国却因为个体经营生产模式而对农业产生了巨大
的冲击。当下，我国农产品发展的关键问题就在于如何促使产品顺利快速流通，
提升国内农业的整体效益；所以，建立健全一种具有高效率的全新的农产品流通
与交易信息的框架和模式成为当务之急，只有这样才能大大缩减流通中间环节，
从而降低整个的交易中造成的不必要成本，使得农产品的整体效益提升，这样才
能使农业持续并稳定的发展，同时促进农民增收与农业生产的积极性。因此，农
村农产品交易平台便应运而生了，农村农产品交易平台，是指运用互联网、多媒
体与多计算机终端等现代化信息通信技术，将现实中的农产品购买销售以及支付
等业务搬运到互联网终端上进行操作，它提供了完善成熟的技术条件来简化交易
中间环节，为涉农领域的生产经营者和涉农服务者提供了大量的帮助，从而实现
了简化环节、缩减成本的目的。 
（1）农产品交易平台的构建，使农业信息加速传播，奠定了农业产业稳定
发展的基础。目前，在我国农村，小的个体农户之间几乎是不存在信息的交流，
仅仅靠自己的经验与直觉来对生产项目进行选择，并决定生产的规模大小。农业
生产在我国主要是以家庭为中心的进行小规模的生产，只能被动的去安排生产，
这样就导致了农业产品的价格变化幅度变大，从而严重的影响到了整体农业的稳
定，也就会严重打击到涉农经营生产主体的积极性。互联网交易平台（电子商务
网站）的建立，通过快捷方便的网络和广域的信息收集能力，能够无视时间上和
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地域性的障碍，让供需两个方面的商家进行实时的协调与沟通，涉农生产者可以
通过互联网了解到市场的需求从而合理快捷的组织针对性的生产规模与项目。这
样，也就能够防止农业产品的价格变化幅度过大，产量也能够保持稳定，使效益
高于基准值，降低了涉农生产者的生产风险。 
（2）农产品交易平台的构建，对于拓宽与加强农产品进行销售的渠道和增
益农业生产的收益有巨大的作用。当前，我国农产品进行流通贸易的体系尚不完
善，所以销售农产品的过程中还存在有很多困难的地方。许多涉农生产者因为生
产的规模较小，或是因为信息阻塞而无法直接的参与到市场的交易中去，正因为
如此，在交易农产品的过程中难以清晰的掌握市场信息，容易损失过多的经济利
益。互联网交易平台（电子商务网站）的建立，可以让农产品以大规模和组织性
的方式进行流通与交易，这样就可以使生产者和需求者站在同一个平面上，极高
的实现了双方直接交易，降低了交易所需的成本。 
（3）农产品交易平台的构建，更新了农产品的营销模式，促进了农业的发
展。一直以来，我国在农产品进行销售的时候，涉农生产者对于营销的手段一直
不够重视，在对市场进行调查评估和预测时力度欠缺，在包装地位服务与促销方
面仍然使用古旧的方式，这与市场的需求相差太大。互联网交易平台（电子商务
网站）的建立，让涉农生产者可以在互联网上发布广告、进行商品的展示、甚至
可以进行交易物流资讯付款等商业行为。在农业生产的过程中，通过建立农产品
交易平台，可以把生产中的各个环节合理结合在一起，使涉农生产者及时掌握市
场信息，加速农产品的流通。这样才能使农业交易链商务化、数字化、网络化。
同时，我们也必须要注意到，在如此信息开放的环境下，农产品交易信息平台也
相对面对着更大的威胁，例如计算机犯罪或者黑客行为，同时还有病毒入侵所造
成的影响和破坏，更有甚者也会造成重要信息的流出，甚至是网络上的恐怖活动。
这些问题，更加促使了我们重视网络的安全问题。如果我们对这个问题不屑一顾
或者是提不起重视，那么必将带来一系列严重的问题，甚至将会影响到农业经济
在互联网环境下的安全。因此，建立健全一个集合着产品展示、产品交易与信息
技术、商务会谈和高度的安全职能的农产品交易信息与服务平台，才是本项目的
目的。其意义将会把实体和虚拟经济与网络的安全有机的结合在一起，架构一条
专为农产品服务的集合信息通道与商品供销为一体的安全快捷的高速大桥。 
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1.2 研究现状 
截止至 2010 年，在世界范围内正在运营的相关于农业范畴的电子交易平台
仅 3 有 2600-3600 个，只占同时期世界范围内总电子商务平台的 3-5%，而其中
涉农电子交易平台发展最为迅速的则是欧美地区。 
互联网技术发源于美国，同时美国也是当今全球互联网最为广泛普及的国
家。仅仅 2005 年美国的农场在互联网上的交易金额就为 34770 亿美元之多，
占了美国农场全部交易金额的 42.8%，其中 8568 亿美元为互联网上的购买额
度，其主要购买的产品多为设备机械，生产资料以及牲畜的饲料等等原材料，特
别是在网上购买关于生产原料额度，占了总购买额度的 34.9%；美国农场在互联
网网上的销售额度约为 6835 亿美元，55%为畜牧业产品，45%为农产品。 
继美国之后，欧洲则是农产品电子网络交易发展最为迅猛的地区，“农场在
线”是欧洲非常出名的一个涉农的电子商务平台，在运用“B2B（business to 
business 商家对商家）”模式的电子商务网站中是非常出名的一个，已经参与注
册涉农人员已有一万八千余人。 
欧美地区等国家涉农电子商务的发展特点。只有低廉的电信资费，才能使涉
农电子商务广泛的应用与普及。经合组织（OECD）曾经做过一次计算，目前电
子通信所需要的费用，在欧美国家仅仅是上世纪六十年代的 1.6%。同样相应的，
在本世纪初 internet 网络的资费也越来越低，仅仅在 99 年的后半年中，20h/
月和 40h/月的用户所需的 internet 使用费用下降了 16%和 18%。与此同时，一
部分的经济发达国家将继续降低 Internet 使用费用，这就使得 Internet 网络和
电子商务更加迅速的普及和发展起来。 
Internet 和计算机的普遍与频繁的使用，促使涉农电子商务得到了长足的进
步与发展。经过统计，在欧洲的发达国家之中，Internet 网络的用户在国民中所
占的比率已经达到了 35%，仅仅在英国法国和瑞士就已经达到了 65.1%、31.5%
和 45.4%。美国和加拿大的 Internet 网络普及率也已经达到了 49.3%。美国农业
资源管理研究中心的调查报告显示，在本世纪初仅仅是美国农场的计算机终端普
及率就达到了 55.1%，互联网的联入率也达到了 24.5%。这也就说明了广泛的
计算机使用和大规模的 Internet 普及正是欧美发达国家的涉农电子商务网站可以
迅猛发展的重要前提条件。 
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越来越专业的涉农电子商务平台，全方位的向农业生产进行服务。在当今的
欧美国家中，涉农电子商务的发展越来越多元化专业化，根据用户定位的不同和
市场需求的不同而相对出现的商务网站，也基本上分为电子交易和信息资讯两大
类。电子交易帮助农产品方便快捷的进行交易，而信息资讯则方便了市场信息进
行有效迅速的传播。两个类型的电子商务网站，各有千秋。 
农业是我国的重点行业，也代表了我国经济发展的命脉。国家对于农业发展
的重视可以从各项政策法规中看出，传统农业方式已经略显落后，而西方国家先
进的管理模式则慢慢被引入到我国，一些农业电子商务平台的出现更是推动了农
业信息化、电子化的发展步伐。 
和欧美国家相比较，我国的农业发展水平还是相当低的，但是从另一个方面
来看，农业发展的空间还很大，因此我国每年的一号政策基本上都是在扶持农业
发展，这也可以看出来，政府对于农业的各项问题有着深刻的认识，也在逐步找
对策进行解决，其中的一项就是大力发展农业信息化、电子化，将传统的农业销
售方式转变为更为先进的电子商务模式。 
1.3 主要研究内容 
以我国农产品为基础，通过目前已经享有的技术成果，尝试采用创新的 
A2A（Area toArea 区域对区域），建立健全一个集产品展示、安全技术、产品
交易、商务洽谈、网上支付等功能为一身的农产品交易信息平台与服务平台，
将虚拟与实体经济和“网络安全”有机的结合起来，为我国农产品的交易搭建
一座集信息服务、物流配送、商品供销于一体的中介桥梁，实现安全的 A2A 农
产品交易信息服务平台，起到拉动农村社会经济发展的重要作用，同时加快建
设社会主义新农村的进程。 
本论文的主要目的是为了帮助与解决我国农产品产业存在的一个关键问题
——“小农户与大市场”。我国当前大多农户是小型的养殖户，无法形成规模化
的生产，效率低下的自产自销的生产方式，使得成本变得非常高昂，所以本文
提出了相应的解决方案：运用新型的 A2A（Area toArea 区域对区域）模式，
将不同地域之间的农产品供需信息进行汇总聚集，同时向其他的地区进行销售
或者求购。通过培训的信息员向各地区的农民发布和采集供求信息；并且通过
设置多名物流人员进行短距离的派送和汇集；再运用农产品交易平台统一管理
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供求信息并进行物流信息的发布管理。运用这种区域划分销的体系，和相配套
的农产品交易平台，从而实现完整的 A2A 农产品交易信息平台与服务管理平
台。 
在系统应用方面，农产品交易平台主要运用供求信息管理、资讯管理、实
时市场动态、商城购物管理、会员中心等五大模块来达到沟通和管理农产品的
交易。 
1.4 论文组织结构 
本文对农产品交易管理系统的分析，设计，实现过程进行了研究及讨论，
对系统网站过程中所应用的关键技术，及网站的优缺点进行了总结。具体章节安
排如下所示： 
    第一章：主要介绍了农产品交易电子平台的开发目的，以及本论文的主要工
作和解决的关键问题。 
    第二章：主要介绍了农产品交易管理系统开发过程中所运用的相关技术，包
括 J2EE 架构、Tomcat 服务器和 Oracle 数据库等，为项目开发过程提供了技术
支持。 
    第三章：通过从平台设计目标、业务流程的详细设计模块等方面，对农产品
管理系统的功能展开具体的需求分析。 
    第四章：将从硬件和软件两个方面，具体说明农产品交易管理系统的系统架
构设计，然后分别介绍了农产品销售模块、新闻管理模块、客户信息模块、系统
管理模块以及在线服务模块。 
第五章：主要介绍了农产品交易平台的详细实现，从农产品销售模块、新闻
管理模块、客户信息模块、系统管理模块以及在线服务模块等模块进行了展示。 
第六章：进行了系统测试，包括测试环境的说明以及测试用例的设计。 
第七章：主要总结了该农产品交易管理系统的优点和不足之处，并对系统
的后期改进做出了展望。 
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第 二 章 相关技术介绍 
系统主要使用的核心技术有 J2EE 体系架构、CSS 技术以及 Oracle 数据库
的相关技术。J2EE 应用提供了跨平台性、开放性和各种远程访问的技术。以 J2EE
平台技术、Tomcat 服务器技术结合时下 MySQL 数据库系统，不仅实现了企业
管理的信息化，同时也大大提高了平台稳定性、可扩展性。下面简要介绍一下
这几项技术。 
2.1 MVC 设计模式 
MVC 最早在 1979 年由 Trygve Reenskaug 提出，提出 MVC 概念的主要目的就
是为了简化软件开发的复杂度，以一种相对来说比较简单但又权责分明的架构来
贯穿整个软件开发流程，通过业务逻辑层与数据表现层的分割，把这两部分数据
分离开来，从而让程序更具模块化、可维护性更高。 
MVC 将整个软件开发的过程主要分为了三个部分：控制器、视图以及模型，
三个部分合并起来就成为 MVC。在 MVC 中，所有与数据相关的任务，都应该在
Model 中完成或者定义。以.Net 开发来说，可以将 Model 想象成一个命名空间，
它定义了一些类型或者类来负责所有与数据相关的工作，常见的相关技术包括
ADO.NET、类型化数据集、LINQ to SQL 等。View 主要负责用户接口的相关设计，
包括输入与输出。在输出中，从 Controller 处取得数据，并将数据显示在用户
接口上；决定要使用哪一种用户接口，如 HTML、XML、Flash 等；负责控制页面
的版式、字体、颜色与各种显示方式；将 Controller 传送的数据显示在页面上，
而数据内容则要参考 Model 的定义。在输入中，负责将数据送回 Controller；
决定数据应该传送到哪一个 Controller 的 Action 中。决定前端的基本数据格
式验证；提供验证功能，例如使用 Javascript 窗口验证字段是否被输入等。
Controller 主要负责控制系统运行的流程、操作逻辑、网址结构、事件响应、
错误处理等。Controller 的运作模式如图 2-1 所示。 
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Controller
Model View
Database
 
 图 2-1 Controller 运作模式图 
2.2 J2EE 架构 
在 J2EE 平台中，存在着两种较为流行的组合框架，一种是 SSH2
（Struts2+Spring3+Hibernate3）组合，另外一种则是 JPA+EJB+JSF，其中前者是
一种轻量级的组合框架，而后者是一种经典的组合框架。根据不同的项目需求可
以采用不同的组合框架。在该社会保障管理系统中，由于需要将功能模块灵活配
置，因此采用的是轻量级的 SSH2 组合框架，该框架具有高度的实用性和可扩展
性[17,18]。这种轻量级的组合框架，摒弃了经典框架中的一些短板，例如，在经典
框架中需要 EJB 容器的支持，而在该轻量级组合框架中，只需要普通的 Web 容
器即可，就可以实现。在 SSH2 组合框架中，Struts2 是一种新型的框架，与之前
的 Struts1 相比，它的改动非常非常大。而 Spring 框架也采取了最新的 3.6 版本。 
2.2.1 Struts 2.0  
Struts2 是 J2EE技术的Web开发框架，主要用来对使用 J2EE 技术的Web 项
目开发进行代码的分层，它是基于 MVC 模式的。与 Struts1 不同，Struts2 是采
用了 Struts1 的优点，然后在 WebWork 框架的基础上进行改进的新的 MVC 模式。
Struts2 主要的特点是解耦，当然其他的技术与 Struts1 相比也有所加强，而且在
使用上更加方便快捷，如取消了 Struts1 的 ActionForm 及简化了配置文件的代
码。 
上面所述的 Struts2 应用的开发流程，实际上可以理解为：请求->相应。
整个开发流程如图 2-2 所示。 
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